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2003年産 2004年産 2005年産 2006年産 2007年産
戸 数 26 79 193 205 476
面 積 20 80 260 305 1,000
函 館 米 穀 500 2,500 6,000 6,000 7,000
パ ー ル ラ イ ス 100 2,500 8,000 10,000 20,000
キ サ イ チ ラ イ ス － － 1,000 1,500 5,000







新 函 館 農 協 229 1,300 3,500 4,000 5,000
計 829 6,300 18,500 22,000 74,000
函 館 圏 829 6,300 18,500 22,000 40,000




















































































? 6.5％以下 11,300 2,868 14,168 10,800 3,975 14,775 12,000 1,800 13,800
? 6.6～6.8 10,800 2,868 13,668 10,800 3,475 14,275 11,500 1,800 13,300
? 6.9～7.5 9,800 2,868 12,668 10,300 2,760 13,060 10,500 1,800 12,300















































種籾希望数量 総出荷数量 低たんぱく米数量 種籾配分数量
袋(20kg) 構成比 俵(60kg) 構成比 俵(60kg) 構成比 袋(20kg) 充足率
知 内 町 650 19.4 17,930.5 18.8 7,311.5 21.1 526 81
木 古 内 町 477 14.2 14,680.0 15.4 3,329.0 9.6 380 80
大野 670 19.9 24,716.0 26.0 8,273.0 23.8 552 82
北 斗 市｝上磯 191 5.7 4,431.0 4.7 1,650.0 4.8 150 79
七 飯 町 282 8.4 11,500.5 12.1 2,641.0 7.6 230 82
函 館 市 17 0.5 579.0 0.6 129.0 0.4 12 71
森 町 19 0.6 57.0 0.1 10.0 0.0 14 74
厚 沢 部 町 418 12.4 10,882.0 11.4 8,133.0 23.4 348 83
江 差 町 3,758.5 4.0 1,579.5 4.6









乙 部 町 199.0 0.2 165.0 0.5
せ た な 町 325 9.7 4,767.0 5.0 1,374.0 4.0 248 76
合 計 3,359 100.0 95,146.5 100.0 34,712.0 100.0 2,698 80
資料：新函館農協資料。
注１：総出荷数量・低タンパク米数量は2004～07年産ふっくりんこの累積数量である。
２：種籾配分数量の充足率＝配分数量/希望数量×100。
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